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Abstrakt: Potrzeby współczesnych bibliotek naukowych powodują oddalenie się od treści kulturalno-artystycznych. 
Dla zrównoważenia tego niekorzystnego zjawiska, można zalecić wprowadzanie tego typu tematyki na naukowych 
profesjonalnych konferencjach w formie niekomercyjnych, dodatkowych atrakcji. Case study międzynarodowych 
konferencji Instytutu INiB UJ pokazuje walory uzupełniania specjalistycznych konferencji informacyjno- 
bibliotekoznawczych treściami wydawniczymi, bibliofilskimi oraz promującymi jednostkę akademicką.
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO -  EDUKACJA PERMANENTNA -  KULTURA -  KONFERENCJE 
PROFESJONALNE -  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Abstract: The needs of modern scientific libraries inflect them to move away from dealing with cultural and artistic 
contents. In order to counterbalance this unfavorable phenomenon, it may be recommended to include this kind of 
themes into the programs of professional scientific conferences and to present them in a form of non-commercial, 
additional attractions. The case study of the international conferences organized by the Institute of Information 
and Library Science of the Jagiellonian University demonstrates the value of completing LIS symposia with spe­
cial events conveying a wide range of contents related to the editorial art and business, bibliophilism, and pro­
moting the university.
CULTURE -  INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE -  JAGIELLONIAN UNIVERSITY -  LIFE-LONG LEARNING 
-  PROFESSIONAL CONFERENCES
*
*  *
Wprowadzenie
Organizatorzy konferencji naukowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w uczelniach akademic­
kich, obok naturalnie pierwszoplanowo traktowanego rozwiązywania zagadnień merytorycznych (wybór cieka­
wych, aktualnych tematów, inspirujących i ważnych dla profesji), skupiają się zazwyczaj na niełatwym, ale po-
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żytecznym i niezbędnym zadaniu znalezienia sponsorów. Te dwa kierunki dominuj ą zazwyczaj w programach 
konferencji i mają charakter komercyjny (wpłaty uczestników i sponsorów pokrywają wydatki konferencji). 
Jednostki uczelniane w przypadku poszukiwania sponsorów są w sytuacji gorszej niż biblioteki, które są poten­
cjalnymi nabywcami oferty wydawnictw, księgarń, programów oraz serwisów komputerowych, sprzętu etc., 
i dlatego ich apele znajdują zwykle mniej pozytywny oddźwięk oraz mniejsze środki finansowe. Naturalnie, 
przygotowujący konferencje uczelniane tego kierunku studiów mimo to starają się znaleźć takich sponsorów, 
zwłaszcza odkąd dofinansowanie centralne konferencji międzynarodowych przez ministerstwa zostało znacznie 
ograniczone, co dotknęło również IINiB UJ.
Na tym tle, Instytut INiB UJ stara się wprowadzać sukcesywnie jeszcze jeden typ treści, zasługujący na 
uwagę ze względu na walory dla procesu komunikowania, tym razem niekomercyjnego. Polityka prowadzenia 
konferencji specjalne znaczenie przywiązuje bowiem do imprez towarzyszących, zwłaszcza o walorach arty­
stycznych, promujących krajowy dorobek. Realizowane są na zasadzie wzajemnego, niekomercyjnego procesu 
komunikowania się, wzbogacającego osobowość uczestników konferencji walorami kulturalnymi oraz promują­
cego twórców. Słuszność i efekty takich założeń teoretycznych, od piętnastu lat wprowadzanych na konferen­
cjach w Instytucie INiB UJ, pragnę dlatego poddać pod rozwagę.
W przekroju ogólnym można zauważyć zjawisko zaniedbywania tego typu możliwości na profesjonalnych 
konferencjach naukowych. A jest to przecież sprawa niezwykłej wagi i dotyczy różnorakich możliwości sącze­
nia na naukowych konferencjach treści kulturalnych, i to tych bardziej wysublimowanych, o wyższym poziomie 
i ambicjach. W związku z szybko zachodzącymi zmianami w bibliotekach, podporządkuje się je potrzebom 
i wymaganiom użytkowników oraz osiągnięciom Information Communication Technology, cyfryzacji (aktualnie 
sprawom digitalizacji zasobów, tworzenia elektronicznych repozytoriów etc.). W następstwie, tematyka priory­
tetowych konferencji z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zgodnie z potrzebami ery digitalnej, sukce­
sywnie oddala się od realnego świata kultury i sztuki, w którym książka i biblioteki od wieków odgrywają tak 
poważną rolę. Pojawia się wobec tego pytanie: jak można choćby częściowo zaradzić zauważonemu zachwianiu 
tej równowagi?
W moim przekonaniu właśnie grupa pracowników informacji i bibliotekarzy, najbardziej łasa na nowinki 
techniczne, podporządkowana procedurze nowoczesnego zarządzania i ekonomii, zasługuje na specjalną troskę 
o poziom kulturalny i na włączenie dodatkowych bodźców humanistycznych. Świetną okazję w tym zakresie 
stwarzają profesjonalne konferencje naukowe, a towarzyszący im program kulturalny może stanowić mile wi­
dziany przerywnik w poważnych dyskusjach. Otwierać bowiem może nowe horyzonty uczestnikom, a twórcom 
dostarcza satysfakcji. Naturalnie, wprowadzenie takich atrakcyjnych form wymaga od organizatorów dodatko­
wego trudu i wielorakich kontaktów. Warto dlatego zastanowić się nad istniejącymi możliwościami i rozpoczy­
nać tę akcję od prezentowania charakterystycznego dorobku artystyczno-kulturalnego dla danego środowiska. 
Przykładami może służyć case study edukacyjnych konferencji kierunku informacji naukowej i bibliotekoznaw­
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodać należy, że zastosowane sposoby komunikowania okazały się owocne. 
Wiele ze zorganizowanych w Krakowie atrakcji kulturalnych ponadto zapoczątkowało i przyciągnęło zaintere­
sowanie ogólnopolskiego środowiska bibliotekoznawczo-bibliotekarskiego. Przyczyniło się również do powsta­
nia ciągu zaproszeń do innych instytucji dla twórców oraz pasjonatów książki i bibliotek, pokazujących swój 
dorobek. Dla gości z zagranicy stanowiło niepowtarzalną okazj ę zapoznania się z rozwojem polskiej kultury, 
a krajowym uczestnikom zwróciło uwagę na dokonania artystyczne związane z książką oraz bibliotekami. Do­
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świadczenia konferencji, organizowanych przeze mnie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zostaną pokazane w dalszej części artykułu, wskazuj ą że sporo w tym za­
kresie można osiągnąć na drodze niekomercyjnej. Na pewno pomaga tu autorytet uczelni, personalne powiązania 
i znajomości, oferty lokalnego, znanego z tradycji kulturalnych środowiska. Pewnie właśnie one sprawiły, że 
obok naukowego celu konferencji, czyli przyszłościowego ukazania roli świata bibliotek i książki, walorów no­
woczesnej edukacji z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, za niezbędny wątek uznałam i sukcesywnie 
wprowadzałam na konferencjach różnorodne atrakcje kulturalne [Kocójowa red. 2005]. Korzystałam tutaj 
z życzliwości i pomocy wielu pracowników oraz współpracowników Instytutu, a zwłaszcza kustosz Danuty 
Bromowicz, posiadającej wielorakie kontakty dzięki organizowaniu wystaw w Bibliotece Jagiellońskiej.
Możliwości i wybory
Permanentne rozwijanie public relations w Instytucie INiB UJ (do roku 1995 Katedrze) pozwoliło wpro­
wadzić na konferencje naukowe, bez angażowania dodatkowych środków materialnych, przedstawicieli współ­
czesnych, różnorodnych środowisk artystyczno-kulturalnych [Kocójowa, Zalewski ed. 1995, p. 255-267]. Po­
dobnie jak w sprawach zawodowych, ambicją konferencji było pokuszenie się o wskazanie najnowszych tren­
dów oraz osiągnięć na polu książki w realnym świecie sztuki i kultury, w dodatku wzbogaconym o nowoczesne 
środki przekazu, m.in. pierwsze dla tego kierunku studiów pokazy multimedialne, w tym związane ze sztuką 
książki. We współczesnym świecie obie te formy wzajemnie się splatają, nowoczesne środki służą znakomicie 
objaśnianiu i oglądowi oryginałów oraz dokumentowaniu dorobku.
Wśród nich specjalną wagę dla zwrócenia uwagi na osiągnięcia kulturalne mają środowiska artystyczne 
(twórców artystów oraz wydawców specjalnych edycji), bibliofilskie, nowoczesne pokazy multimedialne, jak 
i samodzielne twórcze osiągnięcia pracowników oraz studentów Instytutu INiB UJ. Przegląd obecności tej te­
matyki na konferencjach w INiB UJ może przyczyni się do przemyślenia tych założeń, a może nawet zaszcze­
pienia tych pomysłów wśród innych organizatorów.
Specjalnych doznań dostarczyły uczestnikom konferencji przede wszystkim oryginalne prace artystyczne, 
ostatnio najczęściej na konferencjach Instytutu INiB UJ skupiające się na autorskiej książce artystycznej. Z tego 
zakresu, z pokazami oryginalnych własnych prac artystycznych wystąpili na międzynarodowych konferencjach 
w UJ w Krakowie m.in.: Jadwiga i Janusz Tryznowie z Łodzi, twórcy tam Muzeum Książki Artystycznej oraz 
założyciele wydawnictwa i fundacji Correspondance des Arts, którzy obdarzyli uczestników specjalnymi oko­
licznościowymi druczkami bibliofilskimi (pokazy w UJ w latach 1995, 1997, 2003). W 1997 r. -  Urszula Kur- 
tiak i Edward Ley z Koszalina demonstrowali pomysły tworzenia książki artystycznej oraz odtwarzania zabyt­
kowych starych opraw i druków oraz Zbigniew Sałaj, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, znany 
z książek artystycznych i sztuki papieru, demonstrował swoje abstrakcyjne wyobrażenia książki [Wieczór przy 
świecach [II] w 1997 r., 1998]. Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer z Centrum Kultury Krakowa pokazywali 
i omawiali własne futurystyczne książki w 2005 roku.
Specjalne edycje pięknej książki były prezentowane przez znanych wydawców: Krystynę Bednarczykową -  
właścicielkę Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie (1998), amerykańskie wydawnictwa uniwersyteckie: The 
University of Chicago Press, Harvard University Press, The John Hopkins University Press, The Massachusset 
Institute of Technology (MIT) Press, Yale University Press. (Ewa Ledóchowicz w 1998 r.) i in. [Promocja wy-
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dawnictw w 1998, 1999, s. 193-213]. Przykładem wspaniałej współczesnej techniki reprodukcyjnej stała się 
edycja Biblii Gutenberga („Bernardinum” w Pelplinie), pokazana na konferencji IINiB UJ w 2003 r. [Serocki 
2004, s. 196-205]. Ciekawostki edytorskie -  prawdziwy happening powstawania medali i historycznej sztuki 
drukarskiej -  przygotował w 2006 r. Tadeusz Greipel, Pracownia Technik Drzeworytniczych i Sfragistycznych 
[Greipel 2007]. Z nietypowych form, ze względu na wieloletnie odbywanie konferencji IINiB UJ w auli Colle­
gium Novum, o dziełach sztuki tam znajdujących się oraz rodowodzie tego zabytkowego pomieszczenia poin­
formował na konferencji IINiB UJ w 2001 r. historyk sztuki i Główny Konserwator UJ, dr Tomasz Węcławo- 
wicz [Węcławowicz 2002, s. 301-304].
Idee nowoczesnego edytorstwa książki słowiańskiej i przyszłość książki w epoce cyfrowej przedstawiał 
sławny księgarz, dr Klaus G. Saur z Monachium w Niemczech (1995, 2003) [Saur 2004]. Zalety książki elektro­
nicznej omawiał w 2001 r. na telekonferencji z USA Peter Givler, dyrektor Association of American University 
Press (Stowarzyszenia Amerykańskich Wydawców Akademickich) w USA, który następnie przyjechał do Kra­
kowa i na wykładzie dla studentów demonstrował książkę elektroniczną -  wówczas w Polsce absolutną nowość. 
Na konferencji IINiB UJ w 2004 angielskie czasopismo notowane wysoko na tzw. liście filadelfijskiej Journal o f  
Librarianship and Information Science (JOLIS) promowała w Polsce jego redaktor, Anne Goulding z Loughbo­
rough University, UK.
Spotkania bibliofilskie na konferencjach IINiB UJ zawdzięczane są przede wszystkim specyfice krakow­
skiego środowiska. Wyróżniaj ą się tutaj pokazy związane z Rycerskim Zakonem Bibliofilskim utworzonym 
przez Kazimierza Witkiewicza, odrodzonym za sprawą Tadeusza i Urszuli Witkiewiczów, kontynuowanym 
przez dra inż. Jerzego Dudę. Ten cykl spotkań na konferencjach IINiB UJ zapoczątkował w 1996 r. „Wieczór 
przy świecach z Kapitułą Białego Kruka”, upamiętniony obecnością Tadeusza i Urszuli Witkiewiczów, prof. 
Tadeusza Ulewicza i Jerzego Dudy, oraz historyczną wystawką dokumentów w opracowaniu Danuty Bromo- 
wicz. Potem nastąpiły wielokrotne, indywidualne pokazy bibliofilskie, najczęściej Jerzego Dudy, obecnie Wiel­
kiego Mistrza Kapituły, m.in.: dziejów Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego oraz bibliofilstwa w Krakowie 
(2000, 2003), następnie zabytków bibliofilatelistycznych -  znaczków pocztowych o tematyce bibliotek i książki, 
kopert z interesuj ącymi nadrukami oraz znaczkami na temat uniwersytetów, aż po wizerunki bibliotek w małych 
formach graficznych (2008). Z innych pokazów wspomnieć należy wystawę ekslibrisów roślin leczniczych oraz 
widoków Krakowa w 2005 r., zorganizowaną przez kolekcjonera Krzysztofa Kmiecia z Instytutu Farmakologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Formą wyzwalającą artystyczne inicjatywy twórcze są pokazy i konkursy własnych prac pracowników 
i studentów IINiB UJ. Już na pierwszej konferencji w 1995 r., w wyniku konkursu zostały wyróżnione przez 
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego prace studentów na temat promocji polskiej książ­
ki, prowadzone pod kierunkiem dr Anny Grucy (1995) oraz urządzona wysiłkiem wszystkich ośrodków kształ­
cenia z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce wystawa publikacji profesjonalnych.
Znaną i popularną formą są ilustrowane wystawy, postery i pokazy multimedialne permanentnie towarzy­
szące konferencjom IINiB UJ. Danuta Bromowicz podsumowała w osobnym artykule kreatywną rolę studentów 
kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo UJ w tym zakresie, i to w połączeniu z programem zajęć 
dydaktycznych na uczelni (w Instytucie INiB UJ oraz w Bibliotece Jagiellońskiej [Bromowicz, dok. elektr. 2009, 
CD nr 6]. Z inicjatyw wspólnych pracowników i studentów o artystycznym charakterze wymienić należy foto­
grafie i opisy zabytków dla międzynarodowego projektu o obiektach kultury -  COINE. Studenci pod opieką
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dr Moniki Krakowskiej przygotowali m.in. dokumentację cyfrową pomników w Parku im. Jordana, na placach 
Krakowa oraz na Plantach krakowskich.
Studenci specjalizacji „Elektroniczne publikowanie” pod kierunkiem red. Teresy Leśniak demonstrowali na 
konferencji poster własnych projektów okładek do albumu pt. Niezwykłe spotkania. Jawajski batik w Krakowie 
(2008) oraz w 2009 uczestniczyli w konkursie na afisz konferencyjny (wyróżniony projekt Agaty Pierzchały 
został zrealizowany).
Ostatnio, pracownicy i studenci z sukcesem produkowali się w zespole muzycznym pod nazwą stosowną do 
ery digitalnej: „Open Access”.
Trzeba przyznać, że przestawienie drukowanych materiałów konferencyjnych na formę elektroniczną (od 2005 
r. -  seria III: ePublikacje IINiB UJ) znacznie rozszerzyło możliwości barwnej dokumentacji wydarzeń kulturalno- 
artystycznych na konferencjach UJ w Krakowie, tak wzbogacających odbiór, także w dłuższej perspektywie, po 
zakończeniu konferencji. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że słusznie jest kontynuować tego typu przed­
sięwzięcia kulturalno-artystyczne. Jest to zarazem droga przynosząca duże korzyści edukacyjne i estetyczne, roz­
wijająca poczucie piękna i popularyzująca krajowy dorobek artystyczny związany z książką i biblioteką.
Konferencjom IINiB UJ stale towarzyszy promocja działalności i osiągnięć naukowych pracowników i stu­
dentów Instytutu, zarówno w formie papierowej (afisze, postery, ulotki), jak i elektronicznej.
Seria II Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu INiB UJ, obok za­
mieszczania materiałów konferencyjnych, od 1995 r. stała się również stałym miejscem promocji działalności 
Instytutu INiB UJ głównie przez publikowanie wykazów publikacji pracowników (dr Piotr Lechowski). Zamie­
nienie tej serii w 2005 r. na elektroniczną serię III ePublikacje IINiB UJ otworzyło szersze możliwości owej 
promocji: pojawiło się miejsce na przedstawienie programów studiów kierunku bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa (Gabriela Bednarska) oraz multimedialne, bogato ilustrowane pokazy, poświęcone działalności Insty­
tutu INiB UJ w kraju i za granicą, opracowywane zbiorowo (dr Monika Krakowska, inż. Irena Ćwikilewicz, inż. 
Dawid Bittner, doktorant Dawid Cichocki, mgr Małgorzata Stanula i in.).
Implikacje edukacyjne
Różne atrakcyjne formy w programie konferencji, zetknięcie ze światem twórców, mają nie tylko pozytyw­
ne działanie na uczestników i przyczyniaj ą się do szerzenia chwały twórców, poznania ich warsztatów, ale 
i mają spore zasługi edukacyjne. Nawiązane kontakty owocują dodatkowymi spotkaniami, np. w ramach Pol­
skiego Towarzystwa Bibliologicznego Oddział w Krakowie, a też włączania w tok dydaktyki (np. J. Duda, K. 
Bednarczykowa, J. i J. Tryznowie). Najważniejsza jest komunikacja bezpośrednia, ale także powstanie doku­
mentacji i możliwość wielokrotnego jej wykorzystania jest dużą szansą przybliżenia świata sztuki książki, edy­
torstwa, bibliofilstwa etc. adeptom zawodu pracownika informacji naukowej i bibliotek, rozbudzenia ambicji 
i ciekawości artystycznej, tak ważnych dla kreowania kulturalnego człowieka.
Zakończenie
Przedstawiona idea i przykłady pokazuj ą, że warto śledzić nowe trendy artystyczne ważne dla rozwoju bi­
bliotek i ich zasobów oraz wprowadzać do wszystkich naukowych, profesjonalnych konferencji atrakcje arty­
styczne, między innymi na drodze niekomercyjnej. Pozwalają one bowiem lepiej poznać zagadnienia kultury 
i sztuki, wyzwolić poszanowanie piękna, wzbogacić osobowość pracowników informacji i bibliotekarzy. Każda
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okazja jest dobra, bo zwrócić uwagę na poczynania kulturalne można przecież nawet przy bardzo prozaicznej
okazji śledzenia przemian finansowania i ich wpływu na proces komunikowania się.
Wykorzystane źródła i opracowania
Dokumentacja konferencji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [w posiadaniu autorki] oraz opracowania 
publikowane w seriach II i III Instytutu INiB UJ.
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